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SE00IO DE PEDAGOGIA
La nostra Escoia de pares
Ja té la seva petita història, anab tres cursos
dactuació. E1 pròxirn octubre oomençarà el quart.
Ha despertat interàs eritre els paxes conscients de
llur missió educativa, da qual va plantejar-se molt
abans, arnb •motiu dun cicle de coníeràncies
dorientació pedagògica donat al Centre de Lec-
tura, i cluxia carnpanya .aFamilia-Escola» feta dins
làinbit ciutadà mitjançant tarnbé unes conferòn-
cies adreçades a grans quantitats de públic, a la
recerca duna coi-laboració entre la família i ies-
oola, pel fet de compartir un rnateixa iabor edu-
oativa. Tot plegat va posar en evidòncia la ne-
cessitat duna major preparació de]s :pares en la
diíícil tasoa deduoar els fjlls .savui», ia qual,
perquò sigui eficient, no es pot deixar a Ia im-
provisació.
Lúltima daquelles comferònciea, pronunciada
pel Dr. L1uis Fodch i Camarasa lany 1966, ex-
plicà el perquò i el com rluna Escola de Pares,
tal com íunciona en diversos països, i de rnanera
especiad a Catalunya. Com a con&eqiiància, norn-
brosos pares es van •inscriure en una Escola de
Pares reusenca, a1ehores en projecte, i que co-
na•ençà funcionar aquell rnateix curs amb un
acte inaugural presidit er dirigents de lEscola
de Sarrià, de la qual procedia• el P. Josep Maria
Paris, que assumí el càrrec permanent de mode-
rador i conseller tòcnic dins ia nova institució.
Sempre sdia actuat en una saia del Centre de
Lectura, i durant lúltim curs ha depés de ia
Seoció de Pedagogia, tot ust creada.
Pels que no coneguin en quà consisteix uxia
Escola de Pares, ens sembla oportú dexposar els
motius ¿e la seva existéncia i els seus mòtodes,
tot plantejant, corn ho íéu el Dr. FOICh, qüestions
fonamentals en ordre a ieducació en allò que
pertoca als pares segons llur paper de primers
educadors dels fills. Posarem, doncs, a la consi-
deració alguns conceptes bàsics situats en el con-
text de 1mbient actual, tot recordant-ne alguns
del •rnateix comferenciant, i daltres adients al
nostre propòsit modestament orientador.
Dentrada, cal deixar ben descartat que no es
pot educar per la violòncia i el terror, coin abu-
sivament shavia fet en altres òpoques. Eduoar
és •ajudar •el fiiI a treure el íarcell de possibilitats
que porta a dins; a reaiitzar-des en funció dun
objectiu de plenitud diumana. No pas solament
evtar de cfer el mal), eprevenir de perills. Cal
adoptar actituds pedagògicarnent positives, creado-
res de cara l bé; íer veur.e horitzons amples,
metes estimulants; fer sentir eI gust rle la llibertat
com a mitjà per un fecund desenvolupament. En
un món de lliure competéncia, és evilent que el
fill ha danar xnolt preparat, però linteròs no sha
de reduir a la.profitament dunes facultats per a
un fi exclusivarnent utilitari, car el que importa
és forrnar •homes, íntegrarnent.
Sdia deducar ca oasa). Linfant, enormement
sensibie a tot e1 que lenvolta, projecta enfora ellò
que troba a la llar, que contitueix per a ell un
criteri de vadoraoió. Per tant, és a casa on se
leduca o des-educa, segons latmosfera que shi
respira, i això dençà que neix. Es coneguda
lanòcdota daqueïl educador que, preguntat per
una mare com diavia deducar .a1 fill, aquell de-
manà: cQuants anyS té el seu fill?) «tEn té CinC).
cSenyora, vostò ja porta cinc anys rle retard. Ja
cal que corri!»
Eis pares influeixen pel •que «són», no tant pel
que diuen arnb intenoió educativa. No é5 vàlid
ferse el propòsit: cavui vaig a educar). Educa-
rem amb tot allò qu•e fem i vivian a cada moment,
justament quan no pensern en el fill; però el tot
ho capta. •E1s exemples damor són fonamentals.
Lamor dels pares entre si, llur joiosa nió. No
tot és fruit de 1heréncia, com una fatalitat, sinó
que seran en bona pa.rt tal com els haurem fets,
en bé o efl mal. Mólts factors de 11ur rnanera
désser són ben sovint reaccions contra unes posi-
tures nostres, obcecades.
No hem de íer .passar el 1i11 per un camí estret.
Hem de tractar-lo amb una révia acceptació:
hem dadmetre en ell, com a persona, unes carac-
terístiques, •una mentaiitat i també el dret a una
llibertat (segons ledat, naturalment), comptant
que hàgim tingut traça a eduoar-lo per a una tal
llibertat. Això no exclou que al final daquest
camí anaple que li dià:gim obert pugui haver-dii,
per part nostra, un «no» rotund: cal negar —i per
arnor— a11ò que calgui negar. Tot, abans que una
abdicació dautoritat, en el seu profund sentit de
servei al bé del fjll. Autoritat, carregada de pes
moral, compatibl.e amb 1•ús daltres fórmules que
les usades pels nostres pares. Autoritat tant més
ferma com més amorosa sigui, i com més oberts
siguem de cara al fill; més interessats a conéixer-
lo —ell i iantbient de ia nova generació—; més
disposats a la totlerància, xnentre no manqui sin-
ceritat i diàleg que peximeti daclarir rnútuaxnent
les intencions. Humilitat, caritat, prudéncia: heus
aci 1.es condicions per aI on educador.
En quant a lescela, que ha désser el braç dret
dels pares i una delegada de l•a pròpia autoritat,
.no ha de representar nomé.5 una oficina expende-
dora de títols. Conjuntament .amb una sana reno-
vació dels métodes educatius de la faxnilia, hi ha
dhaver la de lesco.la. Els pares han de mirar-se
molt a triar 1escoia per tal que saconsegueixi
una perfecta nnitat de principis. E1 que és veritat
a casa ho ha désser tarnbé a lescola, i. al revés.
Abans désser escolar, linfant ja porta una bio-
grafiá casolana. Cal tenir-iao en compte per al
millor acohlament en la nova situació, ia qual
oferirà al fill una nova cornunitat, lescolar, nxés
òmplia, que 11 ha de servir per un expandiment
social a favor de la pròpia maduració.
Molts fills ens causen dolor. No s6n com ha-
víem sonaniat. Es que potser havíem pretés que
els fil1s serien una propietat nostra, •fets al nostre
gust i per al nostre gust. E1 seu bé i el nostre
poden ésser diferents, sense que deixin désser un
bé. Cal respectar el destí dels fiils, dacord a.rnb
llur personal vocació.
Una excessiva severitat, així com un arnor
massa sentiniental són signes de {eblesa.
Massa protecció és perniciosa en la tasca de
fomentar en els fiills una consciéncia de respon-
sabilitat, condicionada per leducació de la iliber-
tat. •Recordo el que deia el poeta Chanles Péguy:
«...uxi pare que ensenya de neda•r al seu fill al
corrent del riu, està dividit exitre dos sentiments.
Perqué duna banda si lagua.nta sempre i si
laguanta massa, el fi.l1 sen refiarà i xio aprendrà
mai de nedar; però ta.m•bé si no 1 sosté just al
xnoment oportú aquest fill farà un xnai glop...
Aq.uest és el misteri de la ilibertat... Si eI sostinc
massa, ia no és lliure. I si no el sostinc prou,
cau...x.
Sense llibertat, mai .no es formarà virïlment;
sense .arnorosa i intel-ligexit vigilància, pot ésser
que no assoleixi una desitjable rectitud hunaana.
Dimitir •una tatl autorita .t, deixant destructurar
la consciéncia dels fil1s, pot fer-los pensar que l.a
llibertat és fer sempre ailò que a un. li doni la
gana, i això és una forma •falsa de viure. Lautòn-
tica llibertat —lautòntjca vida— consisteix a no
fer allò que a un li ¿óna la gaxia. tot i éssent
capaç de {er-ho, sinó allò que ha de fer.
En el Concili aticà II sens diu que e1 canvi
de mentad.itat i destructures provoca sovint un
.nou plantejament de ies idees rebudes. Això es
remarca particularment exttre eIs joves, la imtpa-
ciéncia deis quals, i fin i tot a vegades i•a seva
angoixa, els porta a rebel-iar-se. Conscients de llur
pròpia £unció en l.a vida social, desitgen partici-
par-dii ràpidament. Per ila qual cosa, no és rar
que els pares i els educadors experimentin difi-
cultats cada dia més .grans en lacompliment de
llurs tasqnes.
Que nés de difícil, doncs, lart deducar!... Els
pares coincidim a creure que no estem preparats,
ni de bon tros. .Però cal que ens preparem, ni que
sigui sobre la marxa. CaJ que ens eduquem —i
leducació no té mai cap terme—, per poder edu-
car millor. No bi va1en excuses ni evasions.
Aquesta obra personal delis pares és intransferible.
LEscola de Pares intenta un ajut, intenta que els
pares no es trobin sols da.vant els espinosos pro-
blemes que tenen amb els fills —perqué tots els
tenirn, a diversos .niveils segons les diverses edats
i circuxustàncies—. No pretén sinó axnpliar els
criteris am•b normes i .experiàncies subnainistrades
per pedagogs ex-perts, i peIs mat•eixos pares aanb
llurs aportacions aI col-loqui i respostes als qües-
tiona.ris. Els temes a tractar, ixidicats per l.a e-
vista que cada inscrit rep mensuaiment, són
qüestions vives i pràctiques, daquelles que sor-
geixen inevitablexnent dins la vida fanailiar: la
liibertat, lautoritat, la confiança, ledncació social,
sexual, artística dads fills, els càstigs, el caràcter,
el cinema, da T. V., els esplais, etc., etc. Per al
curs 1969-70 es pensa •tractar de lesport, deis
clubs jxivenils, de linternat i col-legi menor, del
fracàs escolar, de la coeducació, de la imatge de
Déu en els xnenuts, etc. etc. Aigunes de les
sessions consísteixen en la projecció duna pel-
líc•ula que és comentada dun punt de vista edu-
Catiu. No sempre pot aclarir-se tot, però sí que
alguna nova Jlum i algun nou estímul es recullen
en les reunions mensuals. Constitueix un xnitjà
a •la•bast de tots, i no creiem que ningú en cons-
ciéncia .pugui dir que no el necessita. La Secció
de Pedagogia ofrena a tothom laccés a IEscola
de Pares, xnitjançant la corresponent matrícula.
